









報          到 















【專 題 演 講】 
國學、漢學與華學 
李白族屬問題的新詮釋 
















12:00-14:00 午          餐 







































































議     程 






The Confucian Sage and the Christian Saint:Two 
Paradigmatic Figures in World Religions 
邵  英 美、每、微為異字同源考 



































李  彥 由中英文字的特點探討翻譯策略 
王  維 日本中國音樂的傳播與脈絡 










































閉  幕  式          
      會議觀察報告 
      青年學者獎頒獎 
      會務報告 
      會務報告 
18:00 歡 送 晚 宴 
 
※說明：專題演講各40分鐘。每場次主持人5分鐘，發表人各15分鐘，其餘為發 
        表人回應及共同討論的時間。 
        議場設於SG316、SG317，兩場地同時進行論文發表。第一場「青年學 
        者獎決選」與第七場「博士生論壇」則不分場，分別在驚聲國際會議廳 
        與SG316。                                                                                                                  
                                                   
